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Abstrak  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu apakah terdapat perbedaan antara SPT 
Tahunan Badan, SPT Masa PPh Pasal 21, 23 4 ayat (2), dan PPN dengan akun-akun 
di laporan keuangan PT. Wijaya Karya Realty dan apa penyebab perbedaan tersebut 
bila terdapat perbedaan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan adalah terdapat selisih 
antara akun-akun biaya di laporan keuangan dengan Dasar Pengenaan Pajak pada 
SPT Pajak Penghasilan Pasal Tahunan Badan, SPT Mas 21, 23, 4 ayat (2) dan PPN. 
Selisih yang terjadi dikarenakan adanya objek Pajak Penghasilan Pasl 21 dan 23 
yang disatukan dengan biaya lainnya yang bukan merupakan objek Pajak 
Penghasilan Pasal 21 dan 23. Untuk SPT Tahunan badan terdapat biaya-biaya yang 
seharusnya tidak bisa dibiayakan di dalam laporan laba rugi. Pada ekualisasi PPN 
terdapat selisish dikarenakan perbedaan pencatatan uang muka, penjualan yang 
dilakukan secara kredit, penjualan kepada pemungut PPN, dan pemakaian sendiri 
secara cuma-cuma. (INK)  
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